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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG  
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama   : Kenneth Jusuf 
NIM    : 00000013312 
Program Studi    : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan  : PT. KAYA KREASI NUSANTARA 
 Divisi  : Production Assistant 
 Alamat  : Jl. Prof. Hamka No 8 Larangan Selatan, 
Tanggerang, Banten 15154 
 Periode Magang  : 29 Juli – 29 Oktober 2020 
Pembimbing Lapangan : Rizky Adrian 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 




Tangerang, 16 November 2020 
 
 





Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
memberikan kekuatan dan penyertaannya untuk menyelesaikan kewajiban magang 
dan penyelesaian Laporan Magang yang berjudul “Peran Production Assistant di 
Production House Ronaksara” 
Penulisan Laporan Magang ini disusun dalam rangka memenuhi syarat 
untuk memperoleh gelar Sarjana Seni di kampus Universitas Multimedia 
Nusantara. Penulis juga berharap dengan disusunnya Laporan Magang ini, penulis 
dapat membagikan ilmu dan pengalaman yang telah didapat selama menjalani 
program magang di Ronaksara Production House. Selama tiga bulan menjalani 
masa magang di Ronaksara sebagai production assistant, penulis mendapatkan 
koneksi, pengalaman, dan ilmu baru yang penulis dapatkan, terutama dalam bidang 
memproduksi iklan komersil. 
Selama proses kerja magang sampai pembuatan laporan magang, penulis 
terlibat oleh banyak pihak yang memberi bantuan, motivasi, dan bimbingan. Oleh 
karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Ronaksara sebagai tempat penulis untuk belajar, diberi kesempatan, dan 
bimbingan selama kerja magang. 
2. Fico Loygara dan Rizky Adrian selaku Executive Producer dan Producer 
Ronaksara yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan kepada 
penulis untuk melakukan proses magang dan terlibat dalam banyak proyek. 
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3. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film, Fakultas 
Seni dan Desain Universitas Multimedia Nusantara. 
4. Muhammad Cahya Mulya Daulay, S.Sn., M.Ds. selaku Dosen Penguji. 
5. Kemal Hasan, S.T., M.Sn. selaku Dosen Pembimbing. 
6. Seluruh crew shooting Kredivo dan Lazada 
 
 
Tangerang, 16 November 2020. 
 
 




Menjalankan praktik kerja magang merupakan salah satu syarat kelulusan untuk 
meraih gelar sarjana. Mahasiswa diwajibkan untuk praktik kerja magang minimal 
320 jam atau dapat dikonversi menjadi selama tiga bulan. Kewajiban ini membuat 
mahasiswa terjun secara langsung ke dunia profesional. Kesempatan ini juga dapat 
menambah pengalaman baru dan ilmu-ilmu bagi mahasiswa. Penulis memutuskan 
untuk melakukan kerja praktik di sebuah production house yaitu Ronaksara. 
Keinginan untuk memasuki dunia industri yang sesungguhnya merupakan tujuan 
utama mengapa penulis memilih keputusan tersebut. Penulis melamar dan 
mendapatkan tanggung jawab sebagai production assistant yang langsung bekerja 
disamping produser dan sutradar. Penulis banyak belajar tentang bagaimana seluk-
beluk proses pengerjaan sebuah iklan komersial. Menjadi production assistant 
merupakan sebuah keuntungan untuk mempelajari setiap proses yang terjadi dalam 
sebuah produksi karena dapat secara langsung mengakses dan merasakan sendiri 
dinamika dari setiap proses dari mulai pembuatan konsep hingga pasca produksi 
dan diakhiri pada proses final mix. Penulis mendapat banyak sekali pelajaran dan 
koneksi baru yang sangat berharga selama menjalani proses praktik kerja di 
Ronaksara. 
 
Kata kunci: Ronaksara, Production Assistant, iklan komersial. 
 
  




Doing internships is one of the requirements for graduation to earn a bachelor's 
degree. Students are required to carry out a minimum of 320 hours of practical 
work or it can be as long as three months. This obligation makes students plunge 
directly into the professional world. This opportunity can also add new experiences 
and knowledge for students. The author decided to do practical work in a 
production house, namely Ronaksara. Entering the realm of industry is the main 
objective why the author chose this decision. The author applies and gets 
responsibility as a production assistant who directly works alongside the producer 
and director. The author has learned a lot about how the ins and outs of the 
commercial advertising process are. Being a production assistant is an advantage 
to study every process that occurs in a production because you can directly access 
and experience the dynamics of each process from concept creation to production 
concept and end in the final mix process. The author received many lessons and 
new connections that were invaluable during the internship process at Ronaksara. 
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